





















（ 1 ）　「指導的地位」とは、（ 1 ）議会議員、（ 2 ）法人・団体等における課長相当職
以上の者、（ 3 ）専門的・技術的な職業のうち特に専門性が高い職業に従事する者
をいう（平成19年男女共同参画会議決定）。

















































（ 3 ）　European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament 
and of the Council on improving the gender balance among non─executive 












（ 5 ）　COUNCIL RECOMMENDATIOM of 13 December 1984 on the promotion of 
positive action for women（84/635/EEC）, OJ L 331, 19.12.1984, pp. 34─35 and 
COUNCIL RECOMMRNDATION of 2  December 1996 on the balanced 
participation of women and men in the decision─making process（96/694/ECO）, OJ 
L 319, 10.12.1996, pp. 11─15. 



























（ 6 ）　European Commission, Women in economic decision─making in the EU: 




（ 8 ）　Ibid., p. 3.
（ 9 ）　Ibid., footnote 6. Credit Suisse Research Institute （August 2012）, “Gender 
diversity and corporate performance”; Catalyst （2004）, “The Bottom Line: 
Connecting Corporate Performance and Gender Diversity”; McKinsey （reports of 
2007 , 2008 and 2010）, “Women Matter”; Deutsche Bank Research （2010）, 

































（11）　Women on boards, February 2011. 以下、Davies report と引用する。拙稿「イギ
リスにおける女性取締役登用へ向けた議論についての覚書─デーヴィス報告書の
紹介を通じて─」久留米大学法学74号（2016年）198頁以下を参照。
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の平等（gender equality）の促進を目指す」と公約した。第 1 段階として、
ビジネス・イノベーション・技能省閣外大臣（the Business Minister）であ
ったエドワード・デーヴィー（Edward Davey）と、女性担当大臣（the 
Minister for Women） で あ っ た リ ン・ フ ェ ザ ー ス ト ー ン（Lynne 
（12）　Financial Reporting Council, The Corporate Governance Code, June 2010, p. 
13. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/31480/11─745─women─on─boards.pdf から入手可能。































（14）　デーヴィス卿は、Standard Chartered PLC 会長を務め、その後、外務および
英連邦省（Foreign and Commonwealth Office）とビジネス・イノベーション・技
能省（Department of Business, Innovation and Skills）の大臣職を歴任し、一代限
りの貴族となっている。
（15）　Financial Reporting Council, Consultation Document: Gender Diversity on 
Boards, May 2011, p. 1. Davies report, p. 6.
（16）　Davies report, Executive summary, p. 3.

























































（18）　McKinsey & Company, Women Matter: gender diversity, a corporate 
performance driver, 2007, pp.12─14. Ibid., p. 7.
（19）　Lois Joy, Nancy M Carter, Harvey M Wagener, Sriram Narayanan, Catalyst, 
The Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards, 
2007. Davies report, p. 7.
（20）　Cranfield School of Management, Female FTSE Report 2009. Davies report, 
p. 7.




























（21）　Maznevski, M. L., Understanding our differences: Performance in decision-
making groups with diverse members, Human Relations, 47（ 5 ）, 1994, pp. 531─52. 
Davies report, p. 8. 同様の指摘をする FRC の報告書として、FRC, Feedback 
Statement: Gender Diversity on Boards, 2011, p. 4.
（22）　Zelechowski, D. and Bilimoria, D., Characteristics of women and men 
corporate inside directors in the US, Corporate Governance: An International 
Review, 12（ 3 ）, 2004, pp. 337─42. Davies report, p. 8.
（23）　McKinsey & Company, Women Matter: gender diversity, a corporate 








がある。“Diversity and Gender Balance in Britain plc: a study by TCAM 
in conjunction with The Observer and as part of the Good Companies 






。リーズ大学ビジネススクール（Leeds University Business School）
の研究によれば、取締役会に 1 人以上の女性が存在することにより、会社













（24）　Davies report, p. 8.
（25）　Ibid., p. 9.
（26）　Professor Nick Wilson, Women in the boardroom help companies succeed – 
Times article March 19, 2009. Ibid.
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② 広く人材にアクセスすること ‐ あらゆる能力を活用すること（Accessing 


























（27）　Stephen Brammer, Andrew Millington and Stephen Pavelin, Gender and 
Ethnic Diversity Among UK Corporate Boards, Corporate Governance: An 
International Review, 15（ 2 ）, 2007, pp. 393─403. Davies report, p. 10.
（28）　Davies report, p. 10.
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作成されている The Female FTSE Index Report では、イギリスの上位





（29）　David A. H. Brown, Debra L. Brown and Vanessa Anastasopoulos, Women on 
Boards: Not Just the Right Thing… But the “Bright” Thing, Report May 2002, The 
Conference Board of Canada, Executive Summary, p. ii.
（30）　Review of the role of effectiveness of non─executive directors, 2003.
（31）　Davies report, p. 10.
（32）　Cranfield School of Management, The Female FTSE Board Report 2009, p. 
15, Table 1 : Female FTSE Index 1999─2009, and The Female FTSE Board Report 
2010, p. 16, Table 1 : Female FTSE Index 2009─2010. Ibid., p. 11.




























（33）　Cranfield School of Management, The Female FTSE Board Report 2010, p. 
38, Table 18: FTSE 250 Directors by Gender and Role. Davies report, p. 11.
（34）　Cranfield School of Management, The Female FTSE Board Report 2010, pp. 8─ 
9, p. 16, Table 1 : Female FTSE Index 2009─2010, and p. 20, Table 4 : Composition 
of Boards 2010 and Table 5 : Multiple Directorships. Davies report, p. 11.
（35）　Cranfield School of Management, The Female FTSE Board Report 2010, p. 19, 
p. 10 and p. 12. 女性が取締役会会長を務めるのは、ALLIANCE TRUST PLC と 































（36）　Cranfield School of Management, The Female FTSE Board Report 2010, p. 
23, Table 7 : New Appointments. Davies report, p. 13.
（37）　European board diversity analysis 2010: Is it getting easier to find women on 
European boards? Egon Zehnder, p. 24. Davies report, p. 15.
（38）　Davies report, p. 15.
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ことを勧めることになるであろう（デーヴィス報告書勧告 4 ）。



































（the Companies Act 2006 （Strategic Report and Directors’ Report） Regulations 
2013, SI2013/1970）が成立し、新たな開示書類として戦略報告書が導入さ


















（41）　Explanatory Memorandum to the Companies Act 2006 （Strategic Report and 
Directors’ Report） Regulations 2013, 7.6.
（42）　イギリス会社法制研究会『イギリス会社法─解説と条文─』（成文堂、
2017年）296頁以下〔川島いづみ執筆部分〕を参照。条文訳も本書による。























状について、その進捗状況が毎年公表されてきたが、およそ 4 年 8 か月後
の2015年10月に、「取締役会における女性─ 5 年間のサマリー（Women 
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（43）　Women on Boards: 5  Year Summary, Improving the Gender Balance on 
British Boards, October 2015. 以下、Davies review と引用する。拙稿「イギリスに
おける女性取締役登用の歩み─デーヴィス・レビューの紹介─」久留米大学法
学78号（2018年）122頁以下を参照。
（44）　Davies review, p. 2.
（45）　Ibid., pp. 6─7.






























① 説得力のあるビジネスケース　対　平等の問題（Compelling Business 

































































し、 5 年間で「どのようにしたらよいか（good looked like）」具体的なプロ
セスを提示したことであるとする。
　過去 5 年間の FTSE 企業の取締役交代率を用いて、新任取締役 3 名を



































































・ FTSE 350企業の取締役会における任命 3 名のうち 1 名は女性であった
こと
・ 4 名以上の女性が当該サーチ・ファームの支援により FTSE 350企業の
取締役に任命されていたこと












（52）　標準行動規範は、30％ Club が奨励したものであり、30％ Club が定期的にその
有効性と進捗を検証している。30％ Club とは、取締役会により多くの女性代表を
登用するための活動を調整する非営利組織であり、取締役会会長と最高経営責任者
がそのメンバーとなっている。supra note（ 6 ）, p. 21.
（53）　Davies review, pp. 16─17.




























Glencore, Vodafone, Prudential, Centamin, City of London Investment Group, 
Ferrexpo, Genus, JD Sports, Nostrum Oil & Gas, Petra Diamonds, GKN and 
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（イ）　業務執行取締役と非業務執行取締役（Executive and Non─Executive 
Roles）






























（60）　Davies report, p. 10. 
















backgrounds）、取締役の経験の範囲（ range of board experience）、現在の任
務（current roles）、 分 野 の 経 験（sector experience） と 職 務 上 の 経 歴
（functional background）を特定している。
4 　デーヴィス・レビュー勧告
　次の段階の 5 つの勧告（The Five Next Step Recommendations）
① な す べ き こ と は さ ら に あ る が、 自 主 的 ア プ ロ ー チ は 機 能 し て い る






る 行 動（Increased Target, More Chairs and Action from All Listed 
Companies）
　当委員会は以下の通り勧告する（デーヴィス・レビュー勧告 2 ）。







　・ 全ての FTSE 上場会社は、自社の取締役会についてのジェンダーバ
ランスを評価し、インバランスに取り組むための迅速な措置を講ずる
こと。
③ エグゼクティブ層に焦点（Focus on the Executive Layer）
　当委員会は、FTSE 350企業が、取締役会おけるジェンダーバランスを
改 善 す る た め の 最 良 実 務（the best practice） を 拡 張 し、 執 行 委 員 会









⑤勢いそのままに、次の段階へ（Maintaining Momentum and Next Steps）






























　2012年の EU 委員会による EU 指令案は、上場会社の非業務執行取締
























2 および 3 では、全ての利害関係者で協同し、FTSE 350企業の取締役会
について、取締役会会長、上級独立取締役、さらには業務執行取締役に任
命される女性の数の増加を確実にすることを勧告している。





締役の 3 分の 1 以上であることを示せれば、非業務執行取締役40％の数値目標（ 4


























reports to members of that committee）」に基づくべきであるとする
（67）
。
（64）　Hampton─Alexander review: FTSE women leaders─initial report, November 
2016. 以下、Hampton─Alexander review（2016）と引用する。
（65）　Ibid., pp. 10─11.
（66）　Davies report, p. 15.
（67）　Hampton─Alexander review（2016）, p. 11.


























































策定され、その「【取締役会の機能発揮】 3 ─ 6 。」において、「取締役会












おける女性の比率は、EU 諸国に比べると12.5％（2011年 2 月）と決して高
い水準ではなかったものの、クオータ制を導入しないまま、企業と利害関
係者の自主的努力により、デーヴィス報告書勧告 1 で示された FTSE 100
企業の取締役会における女性比率25％という目標を達成した（2015年10月





































































（71）　Emily Cadman, Female UK board appointments hit five─year low, Financial 
Times, 7  July 2016.
（72）　Ibid. ハンプトン氏によれば、政府が EU 離脱キャンペーン中の混乱を避けた
かったことが、停滞した理由の 1 つであるという。
（73）　Department for Business, Energy & Industrial Strategy and Andrew Griffiths 
MP, Record number of women on FTSE 100 boards: Almost 29％ of FTSE 100 
board positions are held by women, Welcome to GOV. UK, 8  March 2018.
